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RINGKASAN 
Albetha Sekar Toraldy. 2013 “Analisis Preferensi Konsumen Terhadap 
Buah Pisang Kepok Di Kota Surakarta”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Totok 
Mardikanto, MS dan Mei Tri Sundari, SP, MSi. Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial di Indonesia. 
Pisang termasuk komoditas hortikultura yang penting dan sudah sejak lama 
menjadi produk yang diminati masyarakat. Pisang dibagi menjadi dua yaitu 
pisang yang dimakan segar dan pisang olah. Jenis pisang olah antara lain pisang 
nangka, pisang kepok, dan pisang tanduk. Kota Surakarta merupakan salah satu 
daerah yang mempunyai peminat buah pisang yang banyak. Buah pisang kepok 
menjadi buah andalan untuk jenis buah pisang di pasar-pasar buah daerah 
Surakarta. Banyaknya konsumen yang membeli buah pisang kepok membuat para 
produsen dan pemasar harus memperhatikan atribut-atribut fisik yang terdapat 
pada buah pisang kepok karena atribut-atribut fisik buah pisang kepok merupakan 
preferensi konsumen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atribut buah pisang kepok yang 
menjadi preferensi konsumen di Kota Surakarta dan mengkaji atribut yang paling 
dipertimbangkan konsumen dalam keputusan membeli buah pisang kepokdi Kota 
Surakarta. Metode dasar yang digunakan deskriptif analitis. Lokasi penelitian 
dipilih secara sengaja (purposive) yaitu di Kota Surakarta pada beberapa pasar 
tradisional dan supermarket. Data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder.  Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Konkordansi W 
Kendall dan analisis deskriptif. 
Hasil Uji Konkordansi W Kendall menunjukkan bahwa kolom Asymp. 
Sig/Asymptotic significance dua sisi adalah 0,000. Di sisi didapat probabilitasnya 
di bawah  0,05. Maka Ho ditolak berarti berarti kumpulan peringkat ada 
keselarasan atau kesepakatan pendapat di antara para konsumen pisang kepok 
dalam menilai atribut-atribut tersebut. Atribut-atribut yang menjadi preferensi 
konsumen buah pisang kepok adalah harga, rasa, warna kulit, ukuran, ketebalan 
daging, kekerasan daging, dan jumlah buah tiap sisir. Berdasarkan analisis 
deskriptif, buah pisang kepok yang menjadi preferensi konsumen di Kota 
Surakarta adalah dengan harga antara Rp 15.001,00 sampai Rp 20.000,00; yang 
rasanya agak manis, warna kulit kuning kehijauan bercak coklat, ukuran yang 
sedang yaitu 10-14 cm, daging buah yang tebal (diameter > 4 cm), daging buah 
yang agak keras, dan jumlah yang banyak ( > 16 buah) per sisirnya. Atribut yang 
paling dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian buah pisang kepok 
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SUMMARY 
Albetha Sekar Toraldy. 2013 "Analysis of Consumer Preferences Toward 
Kepok Bananas In Surakarta". Guided by Prof. Dr.. Ir. Mardikanto, MS and Mei 
Tri Sundari, SP, MSi. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University Surakarta. 
Horticultural commodities is a potential commodity in Indonesia. Bananas 
including horticultural commodities that are important and have long been 
interested in the community product. Banana devided into two, fresh bananas and 
processed bananas. Though other types of bananas include nangka banana, kepok 
banana, and tanduk banana. Surakarta is one area that has a lot of bananas 
consumer. Kepok banana become a mainstay for this type of banana in the fruit 
markets of Surakarta. Number of consumers who buy bananas kepok make the 
producers and marketers should pay attention to the physical attributes contained 
in bananas kepok because physical attributes bananas kepok a consumer 
preference. 
This research aims to determine the attributes of that banana kepok into 
consumer preferences in Surakarta and determine the attributes that consumers 
consider the decision to buy bananas kapok in Surakarta. The basic method used 
descriptive analysis. Locations were selected intentionally (purposive) that in 
Surakarta in some traditional markets and supermarkets. The data used are 
primary data and secondary data. Data analysis methods used are W Kendall 
Concordance test and descriptive analysis. 
Test results showed that the concordance W Kendall Asymp column. Sig / 
two-sided asymptotic significance is 0.000. On the side of the probabilities 
obtained under 0.05. Ho is rejected then the mean rank means a collection of 
existing alignment or a consensus of opinion among consumers banana kepok in 
assessing these attributes. Attributes into consumer preferences kepok banana is 
the price, taste, color, size, fruit flesh thickness,  fruit flesh violence, and the 
number of fruits per comb. Based on the descriptive analysis, which is a kapok 
banana consumer preferences in Surakarta is priced between Rp 15,001.00 to Rp 
20,000.00; whose taste rather sweet, greenish yellow skin color brown spots, 
which are the size of 10-14 cm, fruit flesh thickly (diameter> 4 cm), fruit flesh 
rather hard, and a lot of  per comb (> 16 pieces). Attributes that most consumers 
consider the purchase decision kepok bananas in Surakarta is the price. 
  
